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Sm'l110, 81\: El Hey fq. D, ~;.) ha tenido a hi011 di.~­
1)(mer t:c;;o cm el ca'l'go de ayudrll1to de campo del gn-
neral de la ,<;egnnda bc:,¡;mdn de. la Cl/af'ra división,
D. Jo~ii S:lll,inrjo oy Sac¡¡~ncll, el cam.andante ele, 1n-
fantC'na, D. Mi,guel Al:ll:iat Cantó.
De real 01'(:1en'lo cUg,!> a V, A.. rL para su eC)l]10CJll;i2nt::!
,y cfect.9s cCJl1sigu,ientes. Dios gunDele a V. A. R n.u-
z:hoo anos. l\l,adrid 3 de 'aoril (lB 1923.
N IOETO ALCALA-ZAlI:1ORA y TORRES
Señor Capitán general de la sogmic1a, reglón.
Seíi;:)l' In,!,pl'vcntor civil do .(}nerra y Ma,ri:na y del PIP-
kdm'lado on, J\i.auu;or.os. '
ele noviembre elo lSg y articulos 8.0 y 4.0 del mencio-
nado tc¡{amento.
De real O:dCll 10 (ligo ti. V. E. para su conocimien.t;G
v rkmús dü~tr)s. Dios Q:uarcJI2' a V. E, lllulchos añoc.
1faxtrid 3 de .abril de 1923.
ALCALA-ZAMOP.A
Señor Comanr;tmtc general d2 MeliDa.
Scñorcs'Plesitlel1te del Consojo 811]11',('mo de G~crra y
Marina, Intenc!ent,' gcnel',al milibr e Interventor ci-
vi: 'C],el Guerra y Maúna y del Provectorndo en Ma-
rruecos,
:RE3IDEKCIA
Excmo. Sr,: Accediendo <1. lo sn',icitac1o por el tenien-
te generUi: D. Ventura J:<'ontán y I'ér-z de S:ll1tamarin8¡,
el Hey (c¡. D. g,) 1m tenido a bien ,al1tolizllrle para
que fije s;~ rc,si'c'encia en Vimmag[ücia de Arosa en ¡con.-
cqJto de clis]Joni hio. .
De real olurn ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. DIOS gllardle ,11 V. E. lllU'chos años.
l\1.adrid 3 de, atril de 1023.
D];STINOS
ALCALA-Z~('1t"-
NegoCiado de asuntos de Marruecos
Ch'c,ular. Exc.l1lo. Sr,: A. fin de evitar los frocuentes;
O1'r01'es que se pco:.111c,'n ,en los destinos a las Fnerzas
Hrgnl [n'c,.; In dígen os de Jti.,; el ases ele primera, categoría
que :0 tienen: soliCitado, el l~,'y (C}. D. g,) f'& ha ser-
vi.do ,cli.c:poneI' que Jos :iel'cs de los Cuerpc'f¡ o depend;en-
eias donde ]1pestan aquó!]os SllS ool'vicios d~''l1 cuenta a
los ,comandantes geneJ [\.1128 de. A[¡,'i,ca do los ascensos \)
c¡¡,mJ:¡i,os ele ciestino(ie,: pcesonal de l'efGl'cncia, para q~•
eon exacto conocimiento dE) la sit:l1aCIÓll y categorías dd
¡ pe1'SfJll[tl que solicita tales destinos, pl1e~i'an éstos for-
mular las ~pI'()ptr2stas a ~os grupos de l'l'üerzas ReguJ,a..
res Indíg-enas ,corl'cSp()ip.!dlCutcS.
De real orden 10 digo ti V. E. para 8U conocimiel1jto
y Cl.emás efectos. Dios guardlel' .a V. E, muchos años.
Madirid 3 de abril de '1923.
ALCAU-ZAMORA
.1 Señor Capitán general de la octa:va reg:6n.
! Señor'es Presidente del Consejo SUIJ1emo ele Guerra .,.]'d,al'inll, Cap¡tú:n g':nen.l': de la pl'Jlner'1l región e 1u-
'!






, ,EXClll(; SI::: Vis~a la PJ.'olJUes.J¡a que el Alto Comisa-,,:!~o, de hspana en ~"f[l¡11'UCe08 formu:6 en 16 de octubre
;Ui 9,mo, ,1:, ,favOJ; del, s:ar~:fé\nt() ,lcl H'~'ilfliento ,de ¡ 11J'¡U¡-
,t,cna Afnca nU!ll. C8, l{osendo Castellanos de Fe7.; 1'0-
I!;ulta'ndo Cinc de Jos infOl'mes ele los jueces inst¡ uctores
que tUlm~Ü!~ ,pr0,c.'dimicntos por los luctucsos sucesos(~~1n:0~"n'G,.J,ullr: (le 1921, no ~\pal'('C? carp'o a:1.gl1ro cc.n-1..:' e, 1, f'::ll<,O s8,rgcnto; que este fno hCrlcln 1)01' el 8ne-
Il11!!O l'\ dl'! 27 ell l' 1- l' l' 1\ ·t(lI-~'ll")' ,.'~ ClC la mes 'C e .111,10 en fOilJito Arrm
dn.1\l;n ,~l, ; ,n.1 ,;,m".u' <":n l.ma f"uerrilJn a rJI'otf2gel':a ag-llll-
c16n ': lJrt,e,nL~O ~oseJCntcs vc:intiHiete d5a5 en su 'cura-aqu¿U~! ,;~H, ,;c:; :) c~;cl agD,.,t:o s.l!!iuientl" al ser ..evacuada
holde» rln slc,on, fUle hecho IWJsHJl1ero por Jos moros 1'0-
• "J e ,k1 cnusaron nllcv'\f' 1esiOlH'R y 1" l'f'tuvicrollen callt!VGrlO 110 t ,,[,' -'". ,,,' ..
eil Hoy 'D "s n. e. ,6 <lo o:.:.tllbre (le-)l citndo año,
('A:JnsC''¡o ~;;lN~'ng')d rl~~ acucrrJlo con 10 informado pOI' e'l.
otonrnr ~l cit" o e xnona y Marina, ha tenido ,a bien
la Med:Jia ..i ,USO f8~~,,'g~l1to, por su co)'diciól1 de herido,
• ~ 1 "e u llmlenios "'01'" p, t .. , 1 ' ,510n lll.lnsual vit1i' el '<> ,.a ,t lId, con a pen-
el hecho cl~ ha ~',Cl~a ,:~ 17,50 'pesetas, y asimismo, por
del Mérít" MiÍifa I~t<lCl,? prlslonerü, .1fi cruz de p:ata
8aI' dieaplk,aci6n r ,(;011 dlstJnt~vo amariHo y verde, por
de los atdiciona1l2sa.,uea~ l~ dl8pUcsto en ~l .aJrticulo 2.0
(D. 'O. núm. 151) e.a ey de 7 ,de Juho de 1921
:reglamento de- r-e<; y artículos 50, 51 Y 52 de: vigente
_llll' ta.rnbién d ompensas. en tiempo de guerra, y a
• e lo presol'Tpto ,en fa rR'alorden de 6
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PENSIONES
Sermo. Sr.: Vista la instancia prumavidfu por Ma-
na Martín Herrera, vecina de, Má:agn., calle de C[1~jú­
nero núm. 1, cm súpEca de que ¡;e le cOllceda la pen-
sión de su hermano Juan Martín Herrera, soldado del
regimiento Cazadores de AJ..cántal·a., 14.0 de Cab,l-
:moría, desa,paroddü a .consecuencia de los sucosos a('ae-
cidos en la Comandancia. gencI<al de J\It'lilla, en el .nes
de ju:io del año 1921, y teniendo en cuenta que no [¡gu-
ran Jos lleullanos cn,tre las per<¡;oUtlS quepllcdan dls-
frut¡¡.r de pensi&n con arreglo al a'ltículoqllinto (~e la
ley de 8 de Njo de 18GO,' el Hc~r (q. D. g.) ha r.eniú0
lit bien desestimar la petici6n de la rec:urrente pOr ';l.l,-
:recor de derec:ho a lo que solícita.
DeUJal ol'GC'n lo digo a V. A. H.para, su conOCimléi'lto
'y deinás efectos. Dios guanle a V. A. R. muchos ~ñcs.
,Madrid 2 de abril de 1923.
NICETO ALCAL¡\-ZA],:I:ORA y 'rORRES
Señor Capitán general die lit segunda, región.
,Señorcs Comandante general de MeliJa e Iintcrvsntor
civil de GueIT~,. y Marina, y del Protoctorado en !.la"'
,rruocc"l.
SUELDOS, IIABl<;RES y GRA,TIFICACIONES:
'\:<jxcmd. ,Sr.: J.'Jn vista de la instancIa pI'omovIda ]!0I
doña Emili.a Frrl1ández MttrtÍlll)z. en sn 'llombre y en e:
j:le SJIS l,cnm:tl1<ls, vc'CÍl1as de f'''tl\ COI 'te. en súpíwa. dB
que S~ lo abonell los luthercs c1evellgadoo durante un
año por ~u hrrll1al1o D..Luis F'ol'núl1c1ez 1\1 llr tÍ\l'"Z. d-
férez do Cabll:l"ería de las tropas d{' Policía Tndfg"'l1a
r:e l\I';iliJJu, desapa.l'ccido el L° de: junio (](!J 1921, en la
púrdie[¡l de :a pGsición de AbuITún (1Ielilla);
CA1ns'derRnd'O que el reru; deereto de 20 de agosto de
1921 (C. L, núm. 3GO) dispone CJue< se satisfaga el hL"
'P'lI1:e de' las pagas a las pet:sona.s qne poclI'ían j.:YlWr
dercc:ho a la. pensión del Montepío MUtar, y cntl'o cija"
no se cnCu~t:¡j;I'an los her-I11.lt1lOs, el Rey' (g. D. g.),. de
acnerdo con lo informado por el, ConsejO' $upremo de
Guerra y JIJatina, se ha servico desesti mar :a peti,G1Ón
do la, rccurH'utC!, por carecer de del'echo a lo C¡1I'~. se)-
lidt.a, sin perjuicio erel que, como presuntas here'cl~l d",
pueclU'n tener a los bienes y efectos de prc[)io;leul (Jd
oficia: desapaN'ciclo, previa la instrucción elel ex ,I.~­
diente que pec'viene el al'tículo 140 y siguiimtcs del Có-
digo de JUHticia Militar.
De l"fal orden lo ~igo !l' V, E. para; su colnociml011to
y 'domas efectos. OJOS guarde a V. E. muchos años.
Ma.d:¡:id 2 do abril de 19:'.3.
ALcALA-ZAMORl
"l-eñOl' Capitánl general de la primera I'C'gi6n.
eñúrC's Pri:'sidente elel ConseJo Supremo da Guerra' y
Marina, Comandante general ele MeWla e Interventor
civil ele GUCl:~l'a y Marina y del, Protectorado en Ma-
rruecos.
. Relaci6n que se cita.
Capitán, D. José Corbi Asensi, del l\1inisterio de ~tl.
Guerra.
Otro, D. Eduardo Mendlcuti Hidalgo, del Tercio da Ex:-
tl'anjel'(Js.
Otro, D. Edull1.rdo Meléndez Urrechu, del regimi:mto Au-
da:ucía, 52.
Otro, D. H.iearclo Tastet Cano, del de Cauta, 60.
Otro, D. José Fernúndez Orrios, del de Serl.ál:o; 69.
Otro, D. }ernalldo Bust;Uo PCI'y, del mismo.
Teniente, D. H;-pólíto Fillat Rojas, :i\Ialqués d~ Carva.-
jal, del regi.nl1ento· Inf.ante, 5.
Otro, D, Luis Argudín Zll~viclea, de las tropas de Po-
l:ida In.dfgena de LaH\(,:he.
otro, D. Alvaro Armesto Gal'cía, dd regimiento Ceu--
tao GO.
Oh'o, D. Demetrio Font{m Cadarso, del de Cel'i.ñoLa, 42.
lVfa.ctrid 2 eJe abril de 1923.-~'\lcalá·Zamora.
ASCENSOS
Exemo. Sr.: Vi.sta la instanc:ia que V. E. clirs6 Pi
es~ Ministerio en 13 del mes próxlIno pasado. pro·
11l(;vida po!" d ltclniente corono;; Ú~ In r["I~t('J'ía el!:. lt) f
afecto a la zCIlm de l'üc1utumient;() dí:) Vltlenc:ia núm. 13,
1). Gahriel Izqui(:;'I\do SiJyv" en súp?ieil rle qne St~ de
exacto cumplillllento a J11, ley' de 24 de fcbc·ero de 1915
(C. L. núm. 38), dispon1cnclü que los ascrnS'os de los
eLe su e:'lc:a13.. Ca¡ml1erc$ de la Or.c)cm ele Sun FerIl:tnJ",
no prOdl!Zcail altcra.c:ioncs en .ni'l1.gl!,na ele ellas, la ([1,0
~a ha. prol 11 ciclü, a su entender', \ por haber <l.ocendldo
a. coronel em agosto último, PIl n1e¡[l1te r-cglal1'F',ntaria.
uno de aqué]]os cabu1Jol'CS que d0ilía I1wlwr'lo s:do por
los ele la eseal a .'lictiva; resultan'C1o q 116 la expresada
ley de 24 de febr-em de 1015, c1t'llida y lcetall1ente lu-
tcrp1'2'taela, ]lO exeJlIye a Jos cabaneros de la. Heal y
::\1iJitar Orden de SU'l1 ·FCI'nn ndo, elel a!'('onso por llnti-
güedacl. (I:mtro de SUs escalas, pues de 10 contrI,Lri()¡.
ocal'i()[]arían aHerac:ióll e:onsuulie l'll las' mismus; 10-
suItando que. el empleo supC'I'i'lh inJll<'c1:ato c:onc(~dld,<l'
al tenit'nte coronel (Fj. R.) D. .Tc,sé .Pnc·!J ,Julí. 8lth'dl'),-
r-o de San ]Cemando, a ql'lo el inter'csu(]o se refiere-
en su instancia., '10 fué por ser el mús ant.iguo de ],:.18,
d'c su clase. t'n prqH!Csta r-c;gTal1lCntal'ia" y con oea.-
alón ele< vaeante. el He¡y (q. D. ¡¡:.) se 1111 sC'Y'virlo dCJos_
timar la fwi'.ciñn del I'pe'ltI'Y'1'nte, elnhic'nclo atener&},
sobre el particular, a :0 resnclto por real m'den ele 28,
de agosto eJel año pJ'6xi 1110 paS1~c1o (D. O. Dúm, 19;})
par.a el de igual empleo y Al'ula D. ElI.fl'asio l\IlInártiz
UrtazU'Ill. .
De roal ()T'(kn lo digo ¡¡, V. li:. para su cCll1ocimicnto
y demás efecto;;. Dics gnarde aY. E, muchos afios.,
Ma.dirid 2 de abl'il de 1923.
Ar,CALA"ZAMORA





de lll. prime:ca y segWlda'
8ermo. Sn: En vlBta, de la. propuesta de llcenda-
mi€Jruto que V. A. H. eW'só a este MinlstRrm con eseri-
MM'ina y de'i P10_
Sei'íorres Cupita,ncs generaJles
reglo.nes.
Señor Interventor chi.il de Guerra y
tectora.do en Mal'ruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido díS'P0lJCl.'
que el ccmandante de Infa,lliel'ía D. Manuel Pt;<3Yo
González, que ha cesado en ,,1 aa,rr,to de ayudante de
campo del General ele división D. BC'rni'\relo Alvarez
efu'l M'nmzano y' Menéndez Valdés, que.de disponible- en'
la segu.nda regi6n.
'De ~al c'l\C1en lú cl:il~:ü: a V. E. pUlt'a su conocimh.1Jt\),
y demás efectos. Dios l1l'l1:a(J.''(le a V. E. muchos añ(ls ..
Madrüg. 3 de abril de 1923. '
Sección ·de Infnoteria
APTOS PARA ASCENSO
Ex'Úmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temido a Nen
dec::arar aptos para el asccn~o al empleo inmedl?io,
cuando por al1tigüedadi les eonresponda, a los Pf¡t;Ji'l18s
de Infall1tería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José Corbí Asensi y termina con
D. Delll'i'trio Fontán Cadarso, por estar comprendidos
en ':os prec€"¡)tos de la real orden cir'Cular de 1 do
febrero de' 1919 (D.O. núm. 28) y rouniil.' las COl1fU-
clones QllCl determina el aJ:'lt:ículo sexto del reglanH:Dto
de ~)as'lfiGaciolli)s de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195).
De real or1den lo digo a.· V. E. parar su ecltJocimil'.nto
y demás efectos. Dios ¡¡:uardte a V. E. muchos años.
Ma.drid 2 de abril de 1923.
AWAU-ZAM:ORA
BeñoJ:'ffi Ca~itlanes genel't11es de la segunda, qUinta y
sexta. reglones, Com~lJ;dantes ·generaJes dle Ceuta y
MeliJ1a, Y Subsecratario <de este Ministerio.
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to de fecha 9. del mes próximo -pasado, forrmulaJ.a a
favor del aJfér-ez de complemento de Ill1f'a,ntería ccn
Francisco SoliB DOll'\Íl'e;' tClliend.o en cuenta lo que d2'-
termina el ar-tíclI.1o cual'to de la 1eal oruen c~r'cUlal
de 27 de clieiemlll'e de 1919 (C. L. núm. 489). el HUI
(q. D. g.) Be 1m sel'vido cljsponer que di referiido oh.
cial cause haja en el Ejól'eito comoa.Hél'ez d~. Uln1-
;plemcntn, l'olJ>el \lllJdo el del'(~cho al 11180 de u!U[or-nIP
y cxpcdiéndoseJe la Hcencia abS'J!uta, que cs la que
lo corresponde 1)0[' sus años de scrv;cios.
De 1'8al (>J'dC'll lo c1i2;O a V. A. H.. para, su conücillltedc
v demás ofpdo,<. Dies gnal1de a V. A. R. muchos c\ñr)s.
'Madrid Z de abril cic 1b23.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
Señor Capitán general de la segu.nda, región.
MATRIMONIOS
de haber declarado, con caráctr'r provisiooQl. die reem-
'1~lazo por enICI'll1íj, a partir drel día ]5 del mismo. {;nn.
l'csidencia en esta corte, al .comandante de Infantería.
D. Antonio Seco SárJChez, <Jel regimLnto Navurra nú-
mero 25, el Hey (q. D. g.) ha tenido [' bien contli'lwtl:'
la detel'minación Lle V• .u;, pUf' lwl¡arsc cc.rnpl'endido (,D.
las l'pales órdenes d{' !J de J ullio de 1916 Y 22 de !layo
de 1919 (O. L. núms. 117 y 2(4) Y no est:ar incluíd9
en ]a ele 14 de ellero de 1918 (O. L. núm. 19).
De rc'al (;1'Clen lo digo a V. E. para su cclr.ocim1r.llto
y ücm[¡s efeGtos, 'Jios Cl1ill'dlc a V. E. muchos años.
Mac1lid 2 deaor-ill de 1923.
AI,0ALA-ZA...'\d:OR&
Señor Capitán gelle:ral dte la primero. región..
SeñcI1es Capitán general de la elmrta. r'('lgdón e JnteJ'_





EXCTI1(j. Sr.: Conforme ccm lo rolicitad~) por el 1c-
niente de I",lant.er'í.a D. Alvaro Vil:oria Oa.mps, con
jclc;;tino ell el rcgimieJ1W de San Quintín núm. 47. e.~
Hey (q. D. g,). c:o acuerdo CG~l 10 inrnrlmac1c por .'Sf,
Cr.llJscjo S\rpI'('1l10 en 1G del mes .próx'::mo pasa'lh s; ~H'
servido_{;Olwer1cr1{' licencia para contt.acr matrimn;¡ io
con dona 1\1:11 ¡!;tu'1ta Font Pél'cz.
De 1'0[\.] ('lxli'lJ lo digo a V. :K para su cn:~Oci111ir'11to
y c'en¡{¡s c[ ·dOR. Dios I!l!ald<.> a V. E. muchos años.
II:ta.rJ'ol'id 2 de abril de 1923.
Sefior Pl'CRidrm!1Ii elel ConsejO! Supremo de Guerr,v; y
Marina.
Señor Capitán general de la cuar,t:a región.
E:l¡;cmo. Sr.: En vista del escrito; y certificado c:.e
l't'coJl(-ci.mieJlto fal\.:l~1taiivo ql1ü V. E. cursó a este :'Iims-
terio en 1a del mes pr'óximo pasado. dando cuenta .le
haber declar¡;do, con t-t.l'úcter p¡'ovisional, de reemplazo
por enfenno. a padir del día 28 de febre¡'o último,
1'6n residencia C1r; Bilbao. al l'{)ux\11I1n.nte de Inl'ankda
D. C011l'a.do Catalá Llevot. del batallón C:ie Cazad...'I'es
Gomer'H, IJiGT'lU, el Hey (q. D. g.. ) ha teniLlo a bJCli
confirmar la dett'l'minacián do V. E. per haberse tl.m-
pUdo Jos requisitos que detcrmina la real orden tle
14 ele eno¡'o üe lD18 (C. L. núm..19).
De re'al (1nlen Jo eligo a V. K pala su cclJ'ocim:(,ntc)
y demás ej'{lcto¡;. Dios guard,8: a V. E. mucho$ .años,
.Macln'id 2 de al.Jrl!~ Q~ 1923.
}¡ lAJALA-ZAMOíU.
~3l:;ñor Capitán gener>al de la' sexta reglón.
Scñores Capitán gemp,raI ele Cana.rias e Jnter't'eTItor
pivil de Guel'l'a y Ma:rina y dcl 1'1'ote.doraOO C'U ]\lllr
l';I·uecoS.
Sermr:- Sr.: En vista dcl escrito y wrt1Iicailo ue
n'~co.n0Clro:ientú facultativo qUJe V. A. R. curs6 a C:l"~J
MlIllStEll'lO en 21 del mes próximo pasado, dando cUlenta.
de h.abe]' dleclanldo, con carácter provis~onal dc reem-
plazo por heri.cJ.Q, a p'artir del día 18 de octubre ú:timo.
co~ .resic1en9ia en ~iiJaga, arJ. capitán de Infantería. don
LmE CarvaJ,al .A:rTl~ta, '.lel regimiento Va1J\adoJid nú-
m¡e;m 74, ~it f~(Y (q. D.. ~.) ha tenido al bien confimllü."
la d~~rmlna.c1ón de ,:. A. 'R. por habeme cumplido ros
I'OqUl'Slte'S qU/j Q'ere.rnnma :a real .onfun de 14 de e.fiero
de 1918 (e. L. núm. 19) y haJ:h¡,rse comprendido ('n
,01 BQ'tícul.o ~8 de las inS't.rucciones aiJ?mbadas 'por ii\.
¡dIe .5 de Jumo de 1905 (C L. nl1m.. 101), .
De !real ()I['I[.]oo lo 'digo a V. A. R. parás'll con.t,dl1iÍcnio
AWALA-ZAMORA
Sllpnnno de Guerl'a y
-
ALCALA-ZAJVbOUA





Seftor Pnesldentle dei Cc;nBejcl
Marina.
Señor ODmandante gme:r-a[ de Ceuta.
REEMPLAZO'
Ex~ Sr.: En vista del eQcrifa . .
reconoouniento fa~u\ltativo que V· E Y cer<tificadf? :'le
furio en 21 del mes 1'\ -' • • cur'SÓ a este MHlld..
",roXllI1O Pasada, d'a.ndo cuenta
Excmo. Sl'.:, C~(}];forme eon 10 sa;tlcitado p'm~ el ~al'­
gento ele Tnfantel·Íl1. eon rh"stino E'1ll el bDta1J6n de
Caz¡!.rJo:1C'S ClJicJn na núm. 17, tl('{,,¡..,n:do a la .Jev ele 2~
'r1e.JlIn!(1 el~ 1918 (C.L. núm.' ]Gñ). Franciseo Ga!'eíi1
A_eosta. al I,ey. (q. D. g.), ele aC'\1eI'da con 1(, in /'ol:';uHLlrJ
P')[' ese ('om,,'.;o .S]1]1I~~nlO ('11 Hi del nlCls Iwóximr¡ Ud-
i1'1(]ü" 00 !la R~rvldo ('rTr'('[lC'rJe lir'enda Tlflra con(r:101'1Il~rml01l10 {'OJl cloj'\i1. María Vargas Jiméncz.
d~n;,~ra.l f'~"fkn lo r.l'gx) B V, E. para su cCI!"oeimirnl'o
y . ,s ('fr otOR.. DlO¡; guarde a V. E. ll1u.chos años.
Macl'rld 2 de abrll de 1923.
Sermo. Sr.: En vigb del escrito y certi1'ici!L<l~ d~
rpccnocimiento facllJtativo que V. A. R. cursó a <.&00
Ministerio en 21 del mes p¡'óximo pnsndo. dando ctll8nta.
, h,aber declar'ucJq, con carácter provisional, ,el::: room-
plaw pnr berúl0. a IJl~ ti1' drel tila 3 de octuhre ú:timu,
pon l'e,sic1e:ncia C'n Sanlúcar de BH;J'I'ameda.. al eal'1t,i\u
de Infante6a D. l~duar'd') Mendicuti II1'dalgo, del Ter-
e:,) ,d~ Ex trv.njenlS, el Vc¡y (q. D. g.) ha tonido a lHen
confirmar ;·a determinación dc V. A. H. por h,w,)l'&'t}
cumplido los requisitos que dcoi'c¡'mina la real orden de
14 de enei:o de 1918 (C. L. núm. 19) y halJars·c com-
.pr:'11c.ido en e: artículo 4H de las instruociones a:[l!loba-
lilas por la' de 5 ~¡e .juni0 (le 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo ,1 V. A. R para su con<JcimicnW.
Excmo n O f Y demás eIecros. :Dios gllallde a V. A.R. mucho.s añne.
, '. ;:jl'.:on arme con 1.0 sd1icl·ta"'- ,...,..~ el ;,~, ,1,'_ 'g 1111 !le J f t "w., 1"" ' " Ma:c1Xid 2 de abril de 1923. '
,o .o (J n 1121 ;er1a, ('0n dest:n.o en el re1rrimiento de
]\fc1Jl1a núm. t>~. acogido 2. la l€'y de 29 d"8 iunio rle NICETO ALCALA-ZAMORA y TDRRli:f!~18 (C. L. numo 1(9), Constancia Heras Quintana, •
e. Rey ~q.. D. g.). dealCuerdo ·con 11:) informado pIJ.l' Señor Capitán general de la sogunda, iégí6n.¿¿ h~J~~Jo. Supr'f'mo, en 1~ del mes próximo Plv,',\do,ki:~ni; _l'VJdo cf?nce¡crlE.; lJcencia palI'a ocntraer mfl_ Señores Ocmandamte g{"nera] da Cruta e lilltervent.{)l'
d ' con dona M,anal de la Vicwri'ru Luque Al- civil de Guerra y Marina y del PloteclxwadD en Mn"ana.
De rc'a1 oro('n ]0 di go V E . ' ,rruecos.
y 'demás efectoo ')1' a . . parllJ. su oomOClmH'nto
Madrid 2 de ab~it:' d~s1~~~~rrle ,a V. E. muchos años.
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RESERVA
Excmo. Sr.:' En vista (fE! loh1'anñfestado en Jos escrito~
f¡nC V. ]1 cursó con fecha 12 de febrero 1iltimo, rclati=
voo a t.r.abajos 'de .remoción die piedras y otros de con-
solIdación en el cscaI1)ado de la, extrenuclad S.K del ~
MonuJ Sacro, en Cart:\gena, ,['On objeto cile prevenir los.
([años que el:'as puedan Causar en las c,lk.al:; números ..i
impares {:c les tIOZOS contWI~~}S de 1<'s ca:los de la Roca \,
y Rosario; teniendo en cuenta la obligación que tiene
eL :Estado 'de conservar sus fincas de manera que no ~
constituyan un 'peligro parl'. las .contiguas o -para las
p8rsonas que p;¡.:xlan encontrarse en su.."; alrededores, el
Rey (q, D. g¡.) se ha servido autorizar a V. E. a fin
ele (jue fJor la Cornandnncia dé Ingenieros de Cartagena
se formule, en armonía con lo dbpuesto en la real
onlDjO¡ 'dc 22 de diciembre e'le 1880 (l;. L. núm. 538), el
!Jrc;;upul''l'ito de las obras de referencia. con cargo a los
fondos de la dotación <;le Jos Ser"icios ele Ingenieros; y
disponer se extreme la 'Vigilancia a fin e\c imilúdir que
(jI ü trabajos ,ajenos purden ocasionar al I~arno d~' Gue-
rra gEstos de esta índole.
Ii<A l'éal <l'cipn lo digo' a V. E. para su co;-ocinú'Tlto
y C:cmás· efeet.()s. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\1a,;:!irid 2 de ab1'il de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán general de la teroora región.
'Excmu. Sr.: lDn y:strt elel escrito que V. m, djrigió a
os'e I\Tkjsterio ,:.on í'foelM ¡) del mes p~6xi.m() pasado. re·
fenmte a :a noc-2sidad' de snbRst:\r la adf1ni;;iciól1 <le ma-
teriales IJecC'!"ftT'Íos para lrr..s obrl,s a cargo d·, la Coman-
dancin de Ingenieros de esa plaza, el Rey «(j. D. g.)'
ha tenido a bien !1'istJoner que la suhnsta que con el
indieaclo ob.i"'t.o se ce~eb['e, ten¡ra caráete.~· lOocal, con
nrr'{\'l'lo fl.l ar;'íclllo 8(',Q;nnc!o elel reglamento piu'a la con~
trntneión aclmin'skntiva el" el rnmo c?~ Gnel'l a aprohado
1)01' red orden de 6 ele agosto de 1909 (C. L. ]:úm, 157).
De n"al (',]'<elPu ]0 eligo [l, V. E. par'a sn c('~rocilni;'l1tn
y demás efectes. Dics gn,ard'2i a V. E. muchos años.
Madiricl. 2 de abrU de 1D23.
AI,()AT~\-ZAM()RA
SefíoJ' Capitán general de la tcroerili región.
A)[,{lALA-ZAMIJ1'lA
Sefío:r Capitán genoral de 1a quinta región.
ORDEN DE S.~N I-IERMENEGILDO
Rxcmo. Sr.: :E~n ':ista elel escrito que V. r'l. dirigi6 a
estc Anublerio con .fedu1 10 deL mes próximo pa>;a,clo,
referente a la ncc"sidac1 de subastar lftaelquisición e1'C
mnt·eria,los llece,[¡,~rios pa'l"a las obrns a c(\rp.:o (10 Ja C'ú~
manelancia (':c IJ1gc1lieros \1[" Mure-in, ro' Hey (q. n. g.)
hFt ienic10 ,a M?'I1 c:jsll<i~!ér qUé' l~, sliba~b que con el
iT'elicndo ohjeto SI" ce]('bn~. tpm.ra. carácter loca', con arra·
g:10"aJ <l,rtícn'o Rcgundo elél ro~l¡lmonto para l,a <contrata-
ción ar'imiIJistrativa del ramo' el0 Gu!crra, aproh'ldo por
real cn:lc)J1 d:" G der.gosto de 1909 (O. L. núm.. 157).
De J1C"ill N'Clen lo (ligo a V. ID. para. su crJ:'ocimi",nto
y demás, efectos. Dios !!narde a V. E. muchos años.
Ma:I;I:'id 2 dc abril ele 1923.
(]¡'·cn)I','·. J~xrmo. Sr.: El :Rey (q. D. g). dr aC11erc10
r,()1' lo lnfc\l'mado nor '1ft J\samblert d" la Henl y Militnr
();'clcn ('le Rrt!1 Hrrmen A gi1do, fl(~ ha 'c1ignc,rlo conceder al
(i0llOrIl', ,i.of:'s y of¡?ial(\s d;~l E,iGrcik\ v Arm[\¡l'a en ac-
tivo s('rvicio y I'etil'Nl'C1R, C0I11IilCI1(~lid08 eIl ln siO'uiente
rrJrlCi6n, (jl'C da principio con D. Artllrn Sp,rr,,[ll1(~v Uz-
t!l1eh\, y.trr'llrini1. ,ron D. CI'-f.cencio. Jl,Lorn.te do In Gi.wrra,
lns pOlls1ones en las conJ6Coracio'nC's cl~ la refe:r:tda Or-
(;Cl1 que 1'1') expra<;an, con 1.a, antigüedad! qu:c ,a cada
uno $3 señala.
De )1P!ftJ f'Tic1f'I1 ]0 (li gó al V. E. paT'lU su e<1T'ocim:cuto
y demiis efectos. Dios fl'uarde ,a, V. E. muchos años.
~,fa.-.il·id 2 de abril ere 1923.
Seíñor...
Secchín de Ingenieros
,. ~{ATF,RL~l, DE INGENIEROS"1.
¡demás cfectoo. 'D:os guarde a V. A. R. muchos añoE:.
Mad;rid 2 de abril de 1~;¿3.
NiCETO ALCALA-ZA:M:ORA Y, TOURTIl>
Señor Capitán general de la segunda. región.
Sefiores Capitán general de :a quinta r<2gión ¿ rnt.er~
vento!' civil de Guerra y Marina y del Pl"¡Jtectorauo ('),
Ma;rruee08.
Excmo. Sr.: En vista !del 'escrito y certific.ado de re·
conocimiento facultativo que V. E.' ,cur-só a este Minis
torio en 12 del mes próximo pasado, dundo cuelJta d;:
haber dieclarado, con carácter pl'ovisional, de recmp a
zo por 'Einfermo, Il. rartir ud día 25 de dicho mes. con
residenda en Valladolid, a1 lcapitfm de Infuntería d.¡¡n
César Matoos lUvel'a, del regimiento .vizcaya núm. 51.
ól Rey, (q. D. g.) ha tenido a' bien confirmar la deter-
minación de V. E. por haberse cnmplid'O los requisitos
que determina la real orden de 14 de enero de 1918
(C. L. núm. 19).
De real or.den lo digo a' V. E. 'para. su ecl!'oc'Ílnlont.c
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos alios.
Mad;rid 2 de abril de' 1923. '
ALCALA-Z.oU'IOR.\
Señor Capitán general d,J. la séptima región.
Señores C/\pilán goneral de la tercera r:'gión e Interyen-
tor civil' de Guerra y Marina y del Protectorado en
M:arruoc06.
Serrno- Sr.: Vlsta la jnstanda qUe y. Á. Th cursÓ a
CI:lLe l\ifinisterio con escrito de fecha 1.0 del Ine,s d:' fe-
brero último, form llJ.ada por a: capitán ·¡Je Infante: Ía
(J>J. R), con' destino en la D:'marcación de reserva de
Málaga núm. 28. Ü. Alberto Impc~ial GarCÍa, en súp'ica
d¡~ que ;a. kAS capi~aIlos qlIC c~'~nten treinta y cinco <lños
de SCI'Yl()IOS y osten en poses10n de la Placa de :a Real
y Militar orden de San Hermcnegild'o, f¡f) les conce-da
<11 pase a s·itnación de re.scrva con C1: empleo inn1f'cJiato;
teniendo en cuenta lo 'lue disponen las rea)es órr!pnes
d!'cn1.are,~ de G ele af.wsr0 ele 1918 (C. L. núm. 227) v
l~ (le agm;to de 1922 (l? O. núm. 1m)', el Hcv (ql1P
!)IOS g'ul'trde) se ha serVIdo desestimar la petición cId
mteresarlo.
Do T;'a1 orr1.'n ]0 diltO n V. A. R. pa1'a su oo'-nci111iol1to
J Iden;us efectos. Di0s gJ1:wde i1 V. A. R. muchos años.
M:tdl1~d 2 de abrIl: ,:l¡') 1923.
NWFl'rO, ALCAI,A-ZAMOllA Y Tomms
.-l,'ña['· 0a.p.ii:ím g'C'fH:ral (~e 1ft sClgll,nda, regi6n.
Excmo. Sr.: En vis"a de] escrito v certlf¡cf\c10 d'O rcro..
nocimiento fa;~uJtatiyo 'lue. V. E. curs6 a este l\1inistf'rio
en 12 d"l .mes pró)('imo prsndo. e,ando cuento, ele hahOl'
declarado, Con carácter ]>1 oVisional, <le rempLazo p:,r en·
fer'mo, 1\ p!Ktir:dd ~ifa 11 dE' noviembre último. C:11 resi..
ubncia 0111 esta re¡.rión, al teniente de Infantería D. Pnh'o
rvI2'lénd{)z Galán. del regimiento Vad llas núm. 50. el Hev
({j. D. g.) ha tenido ~.. bien cO'''¡[jI,mar la deternÜnaci6:j
de V. E, por ·hah')I'Sc cumplido 19s requ:sitos que' de-
tm-mina, :Ia roa1 ord.en de 14 de enero de 1918 (C. I". nú-
mero 19).
De roal orden lo digo ai V. R. para· su cct'ocinllc'l1to
y demás e.fectos. Dios gnarlde a V. E. muchos años.
lIaclirdd 2 de abri:~ :de 1923. .
ALCALA-ZAMOIUl
._ Señor Capafán general 1e la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del PrQ-
tectorado en Marruecos.
RelaciÓ'n que Be cita.
--'_·_-~'-_·-O~.. I------·jll'¡-O-._-=-~-;C_-tl~-,-·:-~~-,~-,::;-=-:"":":"IIP-:-~-G~Ó-ln'"7'IIf'-h-'-d-l-b--:-·I"'·R.---ó-'7I--':----'d--1---"
























































































2.500/1 abril 1923 ..
1 200 se p bre i (,22
1 .200 1 ene o 1923..
! 20" í f, bro.' 1923
1.200 ldem .......
1 200 Id':II1 •• , •.•
1.210 IderiJ. .
1.200 ¡dem ..
1. 2\1() Idero .
1 200 Idem .
L 200 1 marzo 19i3
ÓUO 1ocbre. 11,)22
600 1 nobreo 1(,21
óOO 1 Il' brc 19,2.
·(AJO ,dem .




ÓOO 1 enero 1923.
600 ldtm .......
600 Idem ..• , ••.












600 (dem .. , .
6DO idcm ;
oliO tdem ·.,




~----I I l. II---'-'~'-~-II- --o
D. Arturo Serrano y U;queta ...•...... , P.Oran Cruz.; 7 marzo ... 1923/
J A f(Jnso,e ar i 1.. YSállchez de 1ova;'. \ \ J5 goslo " 1922
) Luj~ Chacón ~ Bo e! ....,00 .. ,. ... "1 2? dícbre ... 1?2~1
» J se U",,('h E.OSCglll •••• , •• ,..... • . J 'lIe o .. , 1.12;)
) tu¡¿,- nio de t:lJgení~ Mí guez , •..•• '\ ~ !d"l1l , ~ ~,2~
» Segundo Le pe/. OI\1Z ••• , .•••••••• 'IP , de PIaca.( j! lem I\¡L~
» Is doro de la TI rre ~an a'la......... / 3 Idem .. 192.::
» fra (ísco Hidalgo ry artllle/.. ¡; id, m .• " 1\J2~
• \;lC ntt )íménez Rodnguez ......•. ' 11 íd¡:m .•.. 1\J2~
» Damián Gabar¡"n Crespo., J JI 'dtm .•. 1\'2~1
• lua 1 Agudo Rueda . . .. •• , 5 fetrero " 1923
» Ange; Vltr á .. A uado •.••... ".... 21, {tubre .. 191t'
• AlhCJ pr~IS Souza............. ... 17 ídem..... ¡921
• Vícenr¡: Diaz Oa cía ' ,... 5 ídem ..• 19/2
» f'lore tino A, d és Uonzález .,., •. , J4 i.1lm '.. 192.
» Lore zo ¡"'olí, ez Armengo\., L.. 7 nobre ~. 1922
» Jmn Scnchez Tornjo 'dí o "... \} ídem .... J <22
« A,onio Morill Valvé., . _.' , . . 17 dem... 1912,
» Fern ndo Lazo Sánrh~z .. ••. 2, íJ. m .•.. 1922
> f'anci.sco Valv Id Su r z ,..... 15 :lídeOlbre 1922¡
» An amo Ma"~as Lozano. -.......... 1 Idem .•.. 1922'1
» Ram)11 Donoso COI tés y Nava ro .•. 23 idem ••.• 11,122
s de }rdo Maní C8;tro ........•• o.' 27 !dem..... 192¿
J An~el ~u?no .R?d I~O ...•.......••. P de Cruz. 24 Idem •..• J922
1! » Nen eslO T, nblO de DIOs........... . • 2 tllero •••• 1923
~ » Enriqu VJZqu z Bar íos ..... ' . . . . 3 i 1<ID • • •• 1923,» Btni o fet nán(i. z y San Manue! AS'.ray 3,lrl em .••,. '1 1923... », Pet1ril Pcu S,l ae .. - : 3 'dem 1423,» federic l Abrúl Moreno ••.. ,...... . 5 iácm.... 19i3
• fernanqo BI sco S las , • , .. . 5 iJem " 19i3:
» : Jau 110 Q-"mez Ma 1ín·z.,... . • . El id. m ! IlJ23
» fran. ¡·co Hernándtz Cone&& .....•. 7 idem •••. 1923'
J Manuel Oa eL! l)íaz .. -.. -...... " 9 ¡Oen¡ .... 1923
• Cit. di 10 Mir Mont,ro.. •. •• _• : . , '1 11 iderll .••• ! Y23
» justo Marlí ez Lete ...•...... ,. 11 Hem..... 19,3
» Anton!n Coln!Uer AparLi. ... " .: . .. 20 ídem. •.. 1,~3
» AnÍ'lnlO O"rCla SI rduy •••••..•.• ,. 23 Idtm .••• 1923
• Rogdio Casi jael Pila •...•..••. 0"1 3 lebrero •• 1923
» Cr.bc<ncíJ Morale de la Ouerra ••••. 22 ídt:m •.•• 1923
I 11 I
E ~. qral. del E, Q'al, brig..•• ' .¡2.a Reserva •.
A,rllllena ..••• " Corouel .• o ••• '1'ldem . •. •• . • ••. Olro .••. , .•...
Ingenieros' . • .. Otro .•..• ' , , .
ldcm .•.. , ••.•• Otro .•••• ,.... ,
lucm •. •••••.. otro ••••• " ••. ¡Activo.... , ..
Inf"ntcda ." 011 0 \E. M. del EJércIto Olro •••.•••..•
lnfadlerí:l ••..•. Otro •••••..•.
I,j, m . . .• . •.. .ltro ..••••.••
Guardia Civil. .. T. coronel ., • • • '
Infallte:Ía ..•.•• ,Hro ¡Retirado •••• 1
Idem' •• , ••••. Otro •••••••..
Idem ••••.• •• )tro ..•.••••
ld,;m ••• • . •• • • Ca¡)ltá!l .••.•.•.
11em ••••..••. , T. coronei •••
Idem..••• :.... 'apllán ., '"
Cabal ería ••.•• e mandante ...
lnf nlena • • . C"pitán ...• - ..
Illem ..•..•.••. T. c{.ronel. ••. "
Idrtn .••..• , •.• Capltlln .•..• "
Idem •.••.•••• r coronel. .•••
Caranín r05. ' •• ':} pilan. .. .• - .
Guardia C vil .. C malldante ...
E M. del t.íércíto 1'. COl one!. ••. -
Inf meda,.". o. Capitán•••• ,. '\
Idt m . • •• • •. ••• ~tr() .•... , ...• ,¡Activo .•
Idem ...•.••.•.• ,tro ••....•...
II1~m .: ••..•.•. ¡Otro .
Car, bmeros .•.. O.ro ...••.....
Infantería. • . •• Itro ••.•.....•
ldem .••••• O" 0':0 .
Armada.••• , •.• Cap t;in frd\;,ata •
Infanttría •.• ' • r. CI rOl,el ..... '
Idem Capitán .••.... ,
¡dem .•••.••.. r. c ro ei ...•..
AflPada •.•.•.• ¡capitán corbela.
lnfant. ría •• ~ ••• r. conmel .•••••
Idem .•..•••••• OtlO ••••••••••
1
M,Jdrid 2 de abril qe 1923.-AJcilá Zamora.
~
~
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Sección de Instrucción, Reclutamiento
yCuerpos niverso~
RilllCLl:'l'AIIUE.:.'iTO y H,EEM:PLAZO DEL EJERCITO
Jijxcmo. Sr.: Vista la instancia promoYid~ por José
Cárdenas J iménez" vecino ti2 e.,ta Cu¡-te, con domic.lio
eI~ la cacle de Sombrel'ete, llÚm.: 11 dU~JJical;l(J, 'flmJ:l'e de!
recluta del actual lC'CUllJ!azo' Luis Cár.:enns Gonzá.cz, en·
SÚlllicB, de que quede exc;11tl1Ia¡:o de servir en Afrk:a pOI'
tellür otI'O hijo en DQ1WUOS tc;-ritolios, c. Hoy (q. D. g.)
,se hl/l servido de..-;u;:;timar la pet;c;ón del recm'l enie
por no hall.a;'sc compr\;ndilf\) en la real otdCll cirCllll,ar
de 25 dc ago;:;to Jo 1B~1 (D. O. núm. 188).
De real orden lo digo a V. K para su cCj10cim'pn,O
y demás cfectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1I'Ladrid 2 de abril de 1922.
ALCALA-z..4JYIORA
SCfl.or Capitán general ¡le la primera región.
Excmo. Sr.: Vhta la instancia promo'l'Jdl\ por SantJa.-
go Sanz B1.asco, vEcino c:e Ga'lmcIi) (SOl ja), padre del
recluta del actuu,l ~'Cemplazó, Marcelino Sanz ReiTero, en
sÚpJica de que éste q..:ede exc('ptulldo tie sel'vil' en Al'ri-
ea, por tener otto hijo en aquel t,:rritorio, Cc Hey (qne
Dios gu.lwde) se na se1'Vi;~!o ~lf'Be¡;tj¡nar la petición de!
recurrente, por no hajJarse comprendido f'n la .Hla,: 01'-,
den eiculnr de 25 de agosto de 1921 (D. O. núm. 188).
De real oIx.!<m 10 digo a V. j!}. par"a sn c((;~oeirn,f,~Il\,r, ,
'1 demás ,efectos. Dios guarde a V. E. muc!lOs años.
!I~adli'id 2 do abriJ de lV23.
AWAr,A-ZAl\lORA
Sofior Capitán general die la quintt~ región.
Sermo. Sr.: Vista 1a jnstancia promovirl.a por Manuel
Carrera Casti11o, vcino de LOll1 (,~l Río (SevH1a), plvcLe
del recluta del aclUal reemplazo lhandscoCarrera Es'~
pinar', ()n súplica do que éstu c¡ueele cxeeptual10 de ser"
"ir en Afr"icn, po;, t'll'lÜr otro hijo PI'('st:mrlo scrvieio
.en aquellos territorios, 01 Rey (q. D. ¡r.) se ha sl''I'ido
desestimar lla petición (10: 18Clll'¡ente.. por no hallarse'
comprendido en l.a re:',1 ordon cirCUlar de 25 de agosto
00 1921 (D. O. núm. 188).
De a:eal orden lo digo a V. A.. R. para su COllocJmipnto
y demás efectos., Dios gu!nrde a V. A. R. muchos años.
Madnid ,2 de abril': ,de 1923. '
NICETO ALÚAI..A-ZAMORA y T('lRnES
8.eñor Capitán general de la segunda, región.
Excmo. Sr.: Vista 1a instancia promovida por Eduar-I
C;I() Borrego Vega, vecino de esta COite, tutor' del recluta f~
del ac;ua,l reemv1.azo Manuel J ial1éncz l\lo eno, afecto a ,~
, 'a ea,ja de r·ccJuta de f::cvi11a núm. [7, en súplica de 1Jj
que n é.'l!t; se 1e conceda leb'aso de inco.'po1'ación a filas, ~
{" Hey' (r¡. D. g) se ha servido d f!c'sli m:,1' la petición "
del_ H'CUI'l'?nte, ce confGrmida~1 c(~n lo ll:.,evenido en el ~!A
al'LlCulo 1h de la ['cal orden CllClLar de :J de' enero úl- í
timo (D. O. núm. 4). .
Do J'eaJ (;1uen lo digo l1, V. Ji.J. para su· e( \,lociniét'nto _
v ~lcmás {:'feetos. 1:'ios guarde a V¡ Ji:. muchos años. .'~la6:rid 2 de abril de 1923.
Señe~!:'es Capitanes generales <'fe. la' primera y segunda
l'cgionc.q.
SUELDOS, HABERES Y GHATIFICACIONES
Circulnr. }<~xmnOi. Sr.: }<}l Hcy (q. D. g,) se ha se1'-
VÍ'cb ,coneeder a los oficiales eje llt GUfll'Clia Civil com-
prOl~(F(l{)s en la siguiente lelaciól~ que principia con
D. Francisco Fernánric'z Orteg;a y terminn con D. Gl't1.-
cia,no J'edruelo Arteaga, la g"t'atÚiC}lCióll annal de efec-
tividad qllP en dicha re'ación a cnda lIllO se le señala,
por comprenderles el ap,'l,I-tado b) eJe la ley 'cle 8 ele
julio elo lD21 (D. t). núm. 150). que 11l0cl'ifica los pál'l'a-
ros jlrimero y sPgllll1do ·{le la base ulHlóeima de ta ley
de 29 de ,jwlio de 1;)18 (C. L. núm. l()fl), reclamándose
,)01' lus unir' a'c'es en que actualmente p~'r:,iben sus suel·dos los inteI'csndos y por' aqnél;las en qtW los JWI cibían
a partir de 1.Q d(~ julio de 1918, I.as geatificaciol1es a
qne tengan dm'Ccho hasta la fecha. en la forma que
detel'mina :a real r,r'(len eircnJaI' de 5 de enero de 1D22
(D. O. núm. 5), déd)~cjónr1ose C:P l.as cant'dar1es que a
H1l1Ó]]OS se c()l1(~erle POI' eOlJfwetWncia de psta solw1'nna
cli~'Posidón, las que ya se les hayan f'atisferho ,en virtud
de ].0 prevenido en "a bnse uúc!6eimn dé 1ft .ley de 29
re junio de 1918 antes cit:trl::t. y tenicn:io en cr¡enta lo
diRlmcsto en la reg1a enarta de la t-('al ol'don circular
de .10 de fehrero de 1921 (D. O. núm. 35).
De r'~~a1 ('1"(1('11 lo digo a, V. K pllI"a su ccj"oci mipr.to
y demas {'fectos. Dios !"l l arde a V. E. muchos años.
lIIamad 2 de abr:H de 1923. '
Señor...
4: de abril de 1923
Teltkfitcs •••
Alféreces•••.
D. O. aúro. n-~~=-...:...-----------------------:-~ Relación que se cita.~. ------:---------------.......--;;--------------------:\·-i-P-.e-C-ha-en-QU-e-h-a-
~~ Gratificaciones :de empezar el abo!»
ti:j Empleos NOMBRE ¡-g ~I c.i;" '\~I\.
TI~.. 1 ' IPesetas 'I@'; ~ e. Concepto del devengo Di" . Me~ ~f¡l)~ ----:- ~I o,.. \ .__._,.' ""..---- -1- -~/ ti
CaDilán ••. , ,). Fr3ndsc 1 F,rnández O,t~l!a '1 1.20 :; 2 Por llevar 21 años de oficial··1 ; marz·'. 1923
Oti:o ,T.o"¡¡[ o Ouz;.án,\iluñaz !¡ !)~O 1 »Porid m 5añlh,nele "pleo "'\ í¡.bril .. [923
.f:dlC:s.oMarttncll{c)e' :116.02 IllPoridm3 añosllescrvicio.. ¡idem 1f}¡9
él mismo ".H 1 7 O 2 7IP')f idem37 idem ¡iU io. 1919
[~:¡ mis·lio .••. , . •• .• ...•• ••.•.•.•• .. 11' 1. 8 O 2 8i Por i lem '38 idem •• . I oihrc. 1919
rJ m1smo , jl !.9JO 2 '. Pu iden'l -9 idem l junio. 1920
rlmsflo •• " ,. ..•• .......... !,'J.\O 2 1O·~oride,,40!dtm " ¡ ~1:dl.re.1.,2¡)
1mis·o .••.•.••••.•••.••.•......•...1)2100 2 11Iorld.m41Idem I junio. 1921
,., 20 2 P' 1 'd 1 21 m'sITIo • o ••••••••••••• o •••••• , ••••• 11' ¿.' 12 or I em -1<; 1 cm •••.•.• o •••• ! .11 arzo 19 2
· t '; 1· m') . .••. ..' •.•.. _" .' ••.••.•.•.. , 2 ~O 2 1:> P " ídem 43 ¡dem ••. , • o' .,. • l,sePb e ;922
'1 mismo o _ ;¡ 2 4, 2 14¡[">o"¡.hm 44 iH:m ••• ll1a zo 1q23
D rr cisco Barccló Guerrero ..•..... , .Ií 1.00. 2 ,¡IPor ídem 30 idm •••••••••. , .jU'1iO. 19.2.1
1 mismo 11 1.100. 2 1 Por idem 3l idem :.. df "C 1921
i~¡ mi mo ' . " ...•.•.' •.• o,, Illl.'2()(i 2 2jPor iJem 3¿ ídem •••. •••.••.. 'ctbrc 1912
¡}. Ñ111lW·to Sánch"z Túñez ..•••••.•.... o l.??,,'" 5 Por ¡dem 3') idem •••• '...... febro.. 1923
• ::>ebashn C"lÍada (jomez ••.•.•••.• 1' I 'I~O 2 Poridel130idem........... '.'íídem .. ,l lJ23
• A!ejandro Romo Gal ego ..••.•...•... : 1 3,() ¿ 3 Por irtcm 33 idem •••.•••.•• f!narzo. ,923
» [om{b A. iCO ..susunaga .... o •••••••• o" .¡1 t 3UO. 2 3 Por ídem 3) iJem •••...• ••.. \i em.. lY23
• Jul l• n d· Le,6n. S'lIl~he~ ..•..•.•.•.•. ¡ J. 4UL: 2 4¡Po íde II 34 idem ..•.•• .... .. ''Ídem. 1923
• LJUllk 010 GIIO htlClas. o" ••••••• '1' J 8 CI 2 8
I
pe.)( ! lem 38 ídem •.•.•...... d bre. 1922
> A;'í!, J Cent no Tamay , 1' 1 \·0(; 2 l. or I 'em .30 ldem •.•••.• 1 sepbe 1922
• \ allue:tatalnaAceltero .. " ¡ St' 1 • Por id m Jí',deoficial. 'OCle. 19/2
" Oc mi 11 lor d \, as ro ., ••.•.••••••. / "'tU 1 »Por i em:l ¡dem ... ' .. id m. 1922
• !ulián Crc,po ele, Casti 10 ••• • .• . . . •... 1.3 O 2 3 1Por id III 33 iJem de servici 1 •• ¡marzo. i "'23
~ Ha .bín~ Rcgal C¡¡b ,I,es.... o... ....... 1 ~\,o 2 3 Por idem ..... o" 00 OO" '" td eb e. 1922
, A l'JO (111 Re·¡Oildo , . . . .•••• .••••••• I ::JOU 1 »Por i 'enl 25 ídem., ...•.• o •• jma zo. 1923
,¡ d ecí,B,'rregónOrtega 50., 1 »Porie1t:rn......... ~s~br,'.1922
• Jo'-éPalJarés f nas ....•••••••• , .•... ¡· 500 i »ilorid.'m 00 • ~dl.bre 1922
"MallJelAlg raóasarab·a ..••••••••.••• , 1000 2 • P,·rídcm30idem , ..1 ~lHbre.1922
" Bcm no Sa lama ía Bnnai • o.. . I 5001 J »p.or lI'c'n 25 id.~m •• o. ... .. .., f1a'í O 1923
, P bio ¡·í z 1\1 ¡tí el . 5 1 1 »1)0 idem..... ¡.enero.1"23
» Ore,ario e,e 11fáci~ MartLi ••• o ••••• '¡'! 1.400 2 "P"ridem 34 ídem........... . ~julio. 122
» Ju In del Ola M .rtmez ..•• , ••. O",,," I 1.\" \ 2 » or lde 3D ídem............ ~fehro. 1023
•·rrregrioMo,enoIzeo oo hOO J "Prídcm:l5,idem robe 1921
• Iv1-t!udOara,Melís .. oo, .. 00 1 50\' 1 • Poridern....... eneo 1923
« ¡ll1gd San Se,uIlJoJimén.z •.•.••••.. 5.)(, 1 ,Por i cm ....•.•••••••..• ILJem 1Y23
» Julián dd Pozo Gard,.,.............. 1 OOu 2 »P, Ir i em 30 inc'I} . . • • . • • • • • . • Imarz ·l. 1923
» O,.bin., Ascnjo Herná dez •.•••••.•••. 50· 1 »Por idérn 25 id. m .••••.•. . . .• l se]ib c ¡922
» ru·ebil Ma línez Izquierdo ••• ,..... . 500 J • Por ¡de" 25 i cm ••.••. .•... 1m roo. 1922
• J sé VeRa Barduso.. .. d .. .. .. ::olO 1 »'or idem 2' idem ¡ t nef'). 1923
» Tomás O"ro e M rtínez 800 J »Por idc '1 25 ídem............ ,febro. 1923
• Or¡¡ci no PeJ, u'.: o A. tcaga ..•. , ..•.. , 50J 1 »Por ídem 2J ldem ••.• ••••.•. enero. 1923
11 I
Ma~...íd 2 d; abrJ de ¡923.-Alcalá-Zamüra.
. ErcmD. Sr.: }<;] Hey (q. D. g.) se ha servido concc-
{'l;er.a los oíici~'es de CUl'ab;nelOs COI\lprendidos en la
lSlgmente relaGión, flue comienza con D. Antoi~io Sala-
nova l'nblo .r ter-minn con D. Sergio Ocn[¡a 1\IoralE's. la.
gratificación anual di:' efedlvHlad GOrtcspondiente a qUIn-
Quenios y anua'ídades que ell dicIJa ¡elación se cxprL':.,a.
por reunir las conclicion'és que determina la ley de tl
de julio (le 1921 (C. L. ~lúm. 275), 'pe: ci biéndola a
tlartir de la fecha Ql.e 1\ c!tJa uno se le señ¡¡.:.a.
De re'al oI'den 10 digo a V. E. para sn cct~ocimi.('mtl
y demás ,efectos. Dios guarde a. V. E. muchos nfios.
Madl'id 2 de abriC' de 1923.
ALCALJ.-ZAMüRA
Señor Director general de Carabineros..
SCÍlor Interventor civil ae Guer'r,a y -Marina 'fI fiel Pro-
tectorado en M'aITuecos.
<._--'._-------------_.5' 4, de abril de 1923 D. O. núm. 73




Fecha en que ha de empe"ar el devengilNOMBRES ~ el "";-'1 Años del -
IPesetas g::. ~ g efec¡jvi- An~s. de Años. deo·:; ~:=: dad ofIcial s e rVIC'lO
----o---I!I- -I~ - -.- --11------...,----
D.Anto·joSahlllovaP"blo 1!1.300 2' 3 » 26 »1'demarzode1923.
» Jo quíl1 Ruiz JjlJ.étltz Sanclfo t1 1 3uO 21 3 » 26 »Idem .
• fé ix Bar Í«uete Oor.d.o " 1 3 iO -2 3 » 26 »¡Idem,
• fede.deo Rujz C.stil a .......•.. l'20ü l
l
2 :.>1 » 25 »I,ldem.
e pit ~ Mdnue' Oarcía limé ez , . . . 1. :JlJO 2 '1 » 25 »;Idem.
a anes... • Jo,é Clemente A, badafejo , I 200 2 2 " 25 »,Ide'".
» Antonio A:c.lá Calamae, ra 1.200 2 2 ,5» Idem.
» fe ipe de Jos Sanlos Alonso .. '" 1.200 2· 2 :- 25 Idem.
» Ange' Bello Lópezoooo.oo 1.~00 2 2 26»! eb il de 1923
» Ricardo Bai)ina~ t ópcz .. oo , LODO 2 »10 » »11 marz.' d.' 19 3.
\
»JoséOonzálaMarín 1.40024» » 3'!, '11 feb erodélY,3.
T '" '~n < » frll cisco Ofltg. Bargulño...... I 3,0 2 3» » :03 1 marzo ce 1923.Qill<:n..... • • • J J" S" B • 1 20(') 2 2 32 'IdJ » 1a'1 \.va rcTOn '1 . »»" em.
, • Andrés Fadón de Pedro 1 1.100 2 1 » » 31 ldem.¡» Manuel Morán Barrul eo , 5UO 1 »» 25 l' ab il de 1921.» Aljandro R,món Bal gue,'· "1 bOO 1 " » 25 1 IT'a'ZQ de lt¡23.Alférilces. • •• »Lisa~do B" r.reíTo Oonzá l:Z . . . . . . 500 1 » » " :¿5 1 L:brtfJ lÍe 1,,23.
» :'t:rglO Oeana Mo.alls,....... .. .. tOO,'" 1 »25 ,IJem.
I . . 1I
Madrid 2 de abrtl de 1,;23.-Alca.á-ZaálOra.
Clro'lrtlar. Excmo. Sr.: En vista del. f:BCTitO que remi-
1üó a este Ministerio on 1·j· del mes próximo pasado 'E'[
Director de la' AC:l.r;emia, de ArtLlmíl\., consul tanda ],D.
forma (le efectuar ::'ll rcc~amaeión de hahereS de los re-
cliutas que ]e asigna la J ('.ai:. ordcn .circul.ar de 5 de ene..
ro último (D. O. núm. 4), el Rey (q. D. g.), de aeller-
db con lo informado por la IntendencIa genera,: militar,
iO ha servido disponer. ~lUe la 1"eel,::1,luación de haberes
y demás dovengos qUe conesponde!J:il los re(;ll1r¿i~S des-
tinados a las Acal~emias nü:itfvres debe hacerse por los
j,D'di,cados Centl'CS, debiendo los Cuerpos a que queden
agregados! lt:'mitir q ]¡¡s cxprcsadas Academias la do-
eumontación correspondiente.. .
De real orden lo digo' a "V. E. para su conocimiento
y demá.'l efo:;tos. Dios guariil3 ,a' V. E. ml~chos años.





Excmo. Sr.: En ·vista del ,p:xpodiente instrllído al sol-
da!do de Intendencia Hipó:ito B'aneo Hivera, en com-
probación del c1-l'I'ccho l1ue pndieril tener 11. ingl eRO en
Inválidos <> ret;jro por ini1tU; y resultando que no se halla
inc:uic1o en el cuadl'o ele 8 de marzo de 1877 (C. L, nú-
mero 81l). el Rey (q. D. g.) ele 1l911crdo eon lo informado
por el Consejo Suprem') de Gl'~'rra y Malina. se ha
¡eI'vido disponer CHl't>e baja en el Ejército por carecer
de derecho a ingreso en E1 CIH'rpO de Inválidos, ha(:iÍén-
_.ole eI~ citn:do Alto Cuerpo el señalamiento de 'haher pa-
¡¡IV,o que le eorrc·spondn. como comprendido en el gl aclo
prlmer'O d\" la T'en1 oJ'clen ele 14 ele abril de l8RG.
De T'E"al {,['cloll lo digo a V, ID. pn1'a su ('ri"oei 111 iP'lto
y efectos. Dio;; ¡!:llnrc1e fl V. E. muchos años. lVIrdrlcl
Madl'icl, ~ Cl,e ¡¡,bril ele lfJ2S.
AT,CAr,,\-ZAJ.'\:(Ol~
ieñor Oapitán general de la séptima región.
lefíorell Pre.Qi'c1emte elel Conse,jo Supremo de Guerra J




f/f'reullit'l'. Excmo. Sr.: Designados por S. M. el 'He..,
<. D. ¡g.) los días 9 Y 10 del conriente mes pal~ la
entrega de la bandera concedida p0r 110al orden de 1.5
de septiembre último¡ (D. O. núm_ 208), al S.er~·ici() de
Aviación e imp.usición 'a ]a misma do ]a A~€tJall¡¡, Mj~
UCtU', cOllcedida pOI' ['ca] {;,1'(1en de 3 de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 248), S. M. 'se. ha SOlVido di~.poue:r
1,0 siguiente:.
1:0 ,Didms actos tendrán lugar Oll .Sevilla, :\ donde
'se inC0l1)Ol'al'áll (;on ]a antic.ipacióll wnvoniente, la:>
siguientes fuerzas aérCia.s: Una csclladJ'iHa de ':"Z<1,
dc M elilla, el gr.ll'po p¡;sado ue cj,Ocuadi'illas cJe· Íclüu"
tima escuadrilla del grupo de Tetuán, otra. del grupo
de Larache, ]a escuadrilla de ob¡;cy'V"adóll qlle for-
n18, palte de la. base de .Madrid. Ujll'a e.scua<1rllla Ji?
c,!-za. ,
2.0 Dichas fuerzas se estah:c.cex·ún en el Aer6clromo
de 'Tablada, haciend¡:J les viaj()S por vía aél'Ca.
3.0 Igualmente aBistirán .cClpresentacicJlJes de cada
¡HU.! d:e los aeródromos, eBcuElas y demás servicios de
aeronáuüea, haciendo les vjajes ele ida .r 'l-egreso, lJOT
f'llITOCar,rH y cuonJla del Estado, para cUJd eredo el
jde de aviaci6n nra,nifestal á a Jos Cúpitanes getnm·r.Ielt
respectivas., los :ilndividuos que IIllll de. ser pasapur-
taüos.
4.' IJas indemnizaciones qUP con este motivo 50 de-
ven.gllcn, serán con car'go al· capítulo sefí:alado pura
cí:.iias atencioncs, en e,l pre~uplicsto dc Aviación.
De r'eal o1",(1:en lo 'eligo a V. E. para su conodmientli)
y demás efect:ls. Djos gWll'de a V. E, muchos años.




~~ 1i¡3:!f!¡ij.'iiel!'::lUl'1:¡¡;¡~ y ¡%edOilflM GiII I'<\~ M~ll'll.
;;'~¡¡¡ l~ De~flnl~0n!lltaa l:e!ltra~'t~
Subsecretaría
Negociado de asuntos de ·Marruecos
PETIOION DE DESTINOS
Conclusión de la ch1culfal' de 2 de abril! db l()23'
(D. O. núm. 72),.
AL GRUPO DE FUEHZAS REGULARES INDIGill:N.AS
DE CEUTA, NU11. 3
Para los taboresde Infantería
So~daldQ, Juan Olive.r Aba1o$. del regimient. 61. Infan-
tería Soria, 9., .
Caibo, R'amólD Vázquez Rodríguez., ((el de. Zamera., ~.
ütIp, ;Migu~ González Gr,a~i:a, del de Na.n.rra., 25.
0.0. núm. 7 j 4 de abril de 1923 &7
[muelo Supremo tle Guerrn ~ ~Inrinn .'
RETinaS
Circular. Excmo. Sr.: pe,r la Presidencia ,1p. este
lUto Ü¡L:l1JO y con ¡'ee[Hl, de hoy, se dfee a la Di,recci6n
f:Jme11a,1 cl(] la Deud.a y C:aHes PaHivv,s lo (¡(l.{' S¡g¡l0:
«En "1'11 tud <1l) las f.acu~tltd's conferWas n-este ';"['l'sejú
'Sujlremo por ley do 13 de enero del iDO!. IrQ ;\(;')J l!.ado
e]asific::;Jt' 011 1'a sit.uación do retirado. cém (üll'(}cho al
'h0h?r lUcn,sIIL'} ~ll1C a cada l1'lJo ",(" lCR scü,alrt.. a lOd j'~.f",s,
()jIClc1]"S e lJ)·lJYHlllOS ele troPrt que üU;llrall en ln Sil),I,Ie'>'
te re1uci9n, qlY) da pril1dpio con o( teniente corol101 ,.1)
Ca,haBerla, en rcset'vu, n. R.afael ]\i\1nt!ez Vigo y García
'cle I.una y tcrmina con el carubillGI'o Juan Vil1;alllil
A:'varcz.
LD que de orden tlcl EXcmo. Señor Presidente 'tnngo
el honor' de comunicar a V. E. para su conocimiento y
ofecros. Dios guarde ,a V. E. muchos años. Madrid 13
de marzo de 1923.
Cabo, Agapi,to Galvano Cilil11el'lero, del I'\:)gimiento de-
Infantería Sal1 Fel'na.ndo, 1l.
TamLor, Juan 1\1 uchola Lledó, del regimIento de In(iUi-
tct1a Afriea.· GS.
COL'ncLa, LOll,L:mtino Bernal Hebollido, da regimiento
de Infantel"ía Meo1il)a, 59.
Soldado, ,bsteban AIl;dl'CU Hel;nú'n'C1cz, d-a:, batallón de
CazadOles begO! be, ] 2.
,0[1'c\ Al'eaüo Asenjo Fernánrl€'z, del l"egimiento <'le lfi-
fantel ía hahel 11. 3Z.
Otro, Arsenio Lczama Leiva, dei rcgiiniento de Jnf.z.n-
tería Ceriñola, 42.
OblO, Juaún liahl1 do Can/asqu!.lla, del mismo.
Ol~q, G!.: dardo Peña lV1orenp, ¡le.: mismo.
Otro, Antanio 'Hol'ediu Itc.mán, de la, OJll1pañía de úbrt-
1'(18 Talleres ll-;atcl'ia: de lngc';JiCl o.:;.
Otro, AngC'l López Lhll1ga, del l'ogimi.ento de J:IlfILute-
ría Ceuta, (jü. ,
Otl'O, Lau.J·(ano HOclríguez J!'e1'nAndez, del regimiento
ll1e Infan1e.lla A frica, 68.
Otro, .Manuel Dom:ínguez Burdeos, dd :regimionto de
Infantoría Va:Juldid, 74.
Otl.CJ, Hamón Llam'ado Moya, del regimiento de Infllill-
tería Melilla, 59.
,Otro, l\o1arlano ]}VmJJrado Benaque, del mismo.
Otl'ü, Ambl'osjo Jlménez Hill1oju¡.;u, del m:'sl11'-'.
Otro, lVlanue: Górnez Del~esa, del mÍhmo.
011'0, Cc¡,;{u'co l"an'ilJa ·Mayo, cle.l Iegimiuute, de IuftW.1--
tería Africa, 68,
Otrq Pedro del Olmo Huiz, del mismo.
0;'1:0, León Vivo Guijano, del 1~1if'mo.
Ot10, LLmmlo Ga:án l'él'l,7, del miBlllo.
otro, Jlili.G, Martínaz L6pcz, <lel ll1i5mn.
OtJo, Jesús 010 1 'Ilmpíl1, dd ilcgimíenw <;l8 Infantería
1m1.))d la Católiea, 54.
otro, Va1cüano Ca1vo García, d<0 la Cüll1anclancia Ar:-
tUería, Melina,
Oil';:; Viecntc ClIC'ltt Sál1chez, do la misma. '
Otr;,\, Ju!ián MedHu;1 Hulía, ele ]a .l111limLt,.
Otro, Juan' Doncel JumdO, del regimiento de Il1fante-
l'ía A.fl'iC'a, G8.
O·~J.·o, Benit<. GarCÍa, Acevcs. del 1l2lc!Ímientü tIe In (an-
ter'ía Tolcod.l\ 35. ' ~
Otrc\ José G~icía Espartol'o, de,: l\cginüento de lb tan·
terla. Extr€l11a.rlm'a. 15.
Otro, Dl;lÜS Gallego A:ol1so, dol regimiento d~) Il1fanÜ'l'
ría San Felli:am1c, 11.
Otro, .Manuel GonzáÍez Gonzá1ez,. de: 15.<> 'regimiento
Artil1 crra 'ligera.
Otl'q, Domingo Moreno Lueng.o, del reg;:mientG' de Ill.
fanLc:ria N a"l'13.'1 .ra., 25..
O~l'o. Luis Ma'l'tín CastrrJ,_ de': regimiento de Il1fall~<}ría
Extromadu.l'a.. 15.
Otro, i\.JDtonio Alemán Vu:rios, del I;egjmiento de l.nfa,n-
teda GuipúzG'\Ja, 53.
Pa1'8 01 tabo1' de Cabl111Cl'ja
SoJdauQ IgnacioM'a,ta IIOYTNO. del regImi.ento C.za-
ci.:..l'cs eLe A;cál1t~u'a, 14. 0 de Caba:lC'I'ía.
Otro, Demetrio Calvo Pcdl'osa, del nÜEl11().
OcICI Antonio IJínu· Reyo, del mis,mo.
.Mad.rid 3 ek' abril de 1923.-Darrera.
El O'n~ral Secretario.
LUls O. Quintas.Se'fior...
Soldado, Francisco nE'-'yes Moreno, del de Granada, a·.i.
Cabo, E]eutclio ViJanuc:va Bergado, del de Ca:1tp.-
bria, ;j\).
"S,aldadG, Antonio IIernándc:z G1'egariOi, del de Grave,·
Enas. 41-
otro, tornando l\iarín GO!lzález, del do Alava, 56.
Ü'tn>, José JliIllttí1n ]\; úñc:z, de: mis!ll01.
Otm, EdllB,l do Iglesias Corniele, del de Verga.ra, ;,7.
Ot.ro, AnÍ{'¡J1:0 Cm'rales Jimói:ez del de Afdea, til).
Otro. JuUán Gtu'cía Alamo, ¡lel dE'-' SegciVia, 75.
Otm; Hulino Campo Hulú\ del mismc.
Otro, AntonIo Arias Valverdc, del bata¡]¡5n de CnZ:1-
clüll'S nipoll, 2.
Otro. Rafael Gucuero Carmona, de~ ha,tallón de Caz«-
doires Ronda, 6.
Otl'o, Manuel Melina .Timéncz, de;: mismo.
OtlO, HCl'mel1egildo Díaz ]3üH"ero, del mismo.
TambDr, Hafaeu. A'ntoUn Jordúm, del regimienta de In-
falltcr1a de( Sen'ano, 69.
Soldado, San't.ia,~ü Pablo García, del mismo.
Otl'G, M,"ltÍlus Fel'n{wuez Dlá%qucz, del mismo.
Otro, Juan Radl ígl1CZ Gonzál ez, del mismo.
Otr'o, Antonio Crespo GO~1zá;c'z, del mismo,
Otro, Mal'coiino 1"crnúnckz 1"e:'11l\11dez, <Id mismo.
Ot.t'O\ Fürnétlldil IJeJ11íngufZ Dcmínguez, dd bata1l01 de
Caz'adcres de Da" Lasüo, 4.
]'ara el tabor (le Caballería
So;dudQ, Mar':¿-UJo Jurado Hizo, de] l'cgiminE.l!:o de 1.8.11-
eeros de :,a Reina. 2. de CalJallerla.
Otro, Joa(lllln GOllzález' Go11zález, del mismo.
Otro, J.r.",é ,Jirn0ncz lú;pil:OBa" del mismo.
otro, Andri\q i\nt611 Blanco, de; 14.0 regimiento de ,/p'-
tillcl'Ía ]-jo'('l'"
'0trq l/j'eenk ~ep8Z }(SCl1'bá, del l,egimlento de Caz[\.·
. dores de Treviñn. 26, de CabaJkría.
Otro, .JQ;;Ó GI\;,'g,Jf'i Saxc:, de: mismo.
otro. J"osé Hc:,n]rH¡ Padilla, cid regimiento de C¡t;¡ad<l-
res l\Iaría Crist:ma, 27, cie Caba:lleríu.
Otro, José LaH1. Sanees, dd I'c'g~mlento de CaZ1U<.1;[,,'S
ele Taxdlr,. 29, de Caha,l':erla.
Otro, Francisco .ExJJósito Santenu.:, de: regimiento de
CazuclUl'Lf; d'a Ca1nrrava.. g(J.o de Caba1Jeríu,
Otrp, Ji't·a.ncjsco S{Ulchez Zumbmno, dd mismo.
AL GRUl'O DE FUERZAS RElGUT,ARES INDIGE ~AS
Dl!J I"AHACHE, NUM. 4
Pa"u los ta1>ofes i}e Infanteria
Soldado, }i'l;anciséo J{eig Ga,rcíab del b'ata;:I6n de Gaza-
élcres Cata1t:ña. 1.
Otro, AmeJio GDD.zález Vega, del batarón de Cazado-
res Ta,l'lfa; 5.
'Otro, Mauuel Diaz Cortés, del miS111\).
'O;1ü, Mf:tl'celi'i'o < Cambr'a UrruLia, de!: 1111smo.
Ol,ra, Pedro Gurrez MGrCEO, dd mismo.
Otro, Ge~'mán Varda Gil. del ini~m(l.
Otro, Valerianl) Hal>adán" !L;pez, del mismo.Otr~, Ju.an l'érez Medina, de; b'¡¡.!tallón de Caz~rdores
FlglH'l'Us, G.
'OLro, Alfono;o Fernánrlez Parra del batallón de< (.;uza..
clo.l'es C: v{lad Rodl'igo, 7. '
Otro, Eugenio L6pez de la TOl're. del mismo.
'Otro, Manuel Cal'l'ciJ:a. Cliichano, de: batallón (le Ca-
, ,zadol'cs Las Navs, 10.
OUu, An!cQ1io Ferr-er DC'Jg~ldo, del batallón de C:lzndu·
res Chje1er:a, ]7.'
{)tlf:'?, tA.l~tCIl:b 'Compán Caste1:ó, ud regimiento de In-
, .n.n {'!1D.. Sc1'i a, 9.
ot,l'O, )\lD.rHtlJO Sabido Arl'ulm1. del mismo.2~~D, A<nlcnio HuelAn :Mor'nI, clel mismo.~,_~(~,qll~n, Fau1.o Fueiltos, del wgil:nie,nto de 111fo.n-
r.la. Amcl'loa·, 14,
Para el tlll>Qr de Caballeríasarrdat!r•.DiD ':"' ego Galvez· Homero, del Depósito Recela y
OlirC<lnMa. de la cuarta Zona Pecu,2Iria,
o, anuel Cota Cabrlll, del mismo.
.AL GRUPO DE FUERZAS REGULAHES INDIGENAS
DE ALHUCEMAS NUM. 5
Ca! ' Pal"8 los tabores 00 Infantería
, ~, J.bnuf"1 Castaño Castaño" dci regimiento <le In-
llillletia. N.fl(Vavra., 25. •




de B:l\~¡end.~"ño ¡Ir 1I!\@)\16ros!dm.l¡'jcM~ijPesetas I els. 11 Dh
=:-.--:=11 ~~-~~~"':"-!l :;':':::_~~:'~'."::.:::'~~': ~::.-=...~;';:~.::=:..""'=""....;;::.::..~--:::Arma o cuerpo
I
11 1\ "-=~>Ir~:'"~ ~~i, '"HABER Ffl1'h't ~ ~ F O ~1 '1' ~
que ¡es 3U que debeu emp,-Ui&l I !la¡ R8lillJillNOl& mi ¡,oa ¡W'UlllllllDOB

















Iq2"3¡IRarc~:ona ~arc~~ona ........ \\ nenen derecho ll: revistar de ofido.
192:1' i\~ur¡;la •..••' :!UrC.la ••••••••. , dem.
i9 2 - 11adiloZ•.••..•. ~"daloz••••.••••..
19 23 'evl1a .••• , •••. S~vil;~ 11 •• 11 11 ••••••
192 \ Had ji·Z ...•...., '~adajnz ..•••• ".,.
1921 l'am,.lona .•.... Pamplona .•••••.•.
'92< T~I"ago[Ja ... rarngona ........
,Q23lj"lálaga ...••• ~!álaga ....••••.•.
lC) 23" antander .,ant<lnder .
'9 3 Birce Olla..... '~nel, na .• ' •...





















I icl ...m .••.
'92 0'l'~~r~e)ona.••••. B~f( elona. " ••••• o
~ 1 cnlJrzo .• 1923 ¡dl~ ....••.. ·,.:~Ciito .... ' .....
3G 1 "bri[ .•• 19231 :\!ál¿ga .. ! ...... \[Maca .........
3° ¡ idem •... 19 20 Sa:ce!ks ... Sa am-r,ca .... " •.
es ¡ ldem •••. rq2,\ "'n Sebastián . Juipúzcoa ••• , ••
°5 J eLlt:ro ... 1923 Santauder •.••. :'iantander ••••••••
37' I '~pbre .. 1922 Pcntevedra .••. Pontevedra ••••..
5 1 1 an,o. .. 192,,\ ¡Coruña' • . • ... •. C(Jr~ña ••• ~ I ••••••
°5 I ~bril .... 92., If~a·c~lona...... ;~rct' o a .......
oS 1 enero •.• / i9231IsaIHmaHca ..•.. "Iamanea •••..•.
5° I ma'zo ... 19J:LC\diz .......... Cádlz .............¡¡di 1 aoril .... ¡~P31 \1<ldrid ........ P~g 11 Dir<"cción 1'::al.
dela DeUda} CJb-
ses Paslvas .••••.
5~ I idem .••• 1923 I:;:;(~g()via •••• , ••• ~eg(¡via ' •••• "' •••••
3 I dem ••.. '9:3 :;evllla •...•••• .;e.villa •••• ~. t •••••
\~i06 1 idem .••. ' 9 2 • V"1cn;;j;¡ ... o •• , Yal~:nda ...... oo •• 11o~ 1 idem •••• IQ2r LHn~a de ()iler.o ,",orla .• ~ •••••••••.
oÍl i ¡dero ••••
'<)2.' \,Iá ... B,jl, ares ....•• ..o~ lIdero" ••.. 92. S~¡ rr·díEa ." •. áceres .,. . .. t··
es/ 1 ¡dem ..... 19 2 : ~la(ÁIia •••••• ~ • P",g" Dirección grHJde la [)eudH y CIa.
sel> Pasivas .•..•.
cS·, J 'oem ••••
'92 3 \{¡H·íll";e la S~lud Jaleares •.••.••••.
::1
] 'dem •• ,¡¡ '92, Cl'mpillO~deLl(:.
rena . • .. ,.. '1ad?j oz ... ; .......
1 idem. d. t92'1 \!geciras ..•... Cádiz ... , •••••.••.08 Ildem. , •• 197. "íiiar de Cier.vo Zamora ••..••••••.
161 1 :dem "fe 192 3 -\licrlnte. l' 11. 11 ~ A!icc;nte .,¡.. ! ••••• ,





































de.m. t •• e •••




clem." ~ •• ~ ••••
\rtlll ..ría ." .•.•.





dem •••• , •••..
[dem••••••• i1 •
·dero ••• !! •••••
ídem •••• ,.1'> •• ,
Idt'ffi.'lll ,,, ••
lJem .••..•• o ••
ltkm ..••.•....
dem •••..••..
tdem••• 1$ , •• 1 ~.
Otro. . • • • • . • • • ••. [dem ••••..••••
Guardia civil .• : . •• ldem ••••.•••••
Carabin.oro. • • • • • •• Carabineros •.
Otro 1> ••• {l , !t ro t' ~ • •• ldem ~ 11. ~ •• " ... ~
n.Rafael Méndez Vigo y García
de Luna. • . • • •• •••••••• T. coronel en rva. Caba.1lería •••..
'» Sime'ón Sánchez Robles •••.• Otro íd •.•. ; .•• , lntante¡ía •••.•.
• Enrique Alba Lozano ••••••• Ex-Comaridante.•. ldem ••••.••• o
~ Cristóbal LoraAngeno ...... 'it:terinario mayor. Veterinariá mil
~ JuanSánchez Pallazar •••••• ~omte.mé,j[C'o •... ,anidod miL .••
» Santiago Válquez Martí¡;,ez .•. Capitán(E R.)en rv~ nfantel ía .••.•
~ Angel lborra Carrf'ras....... fenIente (ídem) dem ..•..•.•.
.. Baltasar G6mez Moreno •.•• atro (id}, , (erD .
.. RlI,imundo L6pez Cabanzo•• Otro (1(1.1 ••••• .- ••• Car~hineló:;..•.
~ Angel Martín Gelacto ••·..... 0tro (id.)........ \i-tUlería.: ..•.
~ FI,rencio Lacabeg [stÍ¡art... Alfé¡ez ~ld.).. ... .:juardia Civil ..












Otro licenciado •• o
MúsiCo 3 a ••••••••
Guardia civil l.!' •••
José Villahermosa Espada •••,••
Jos6 Brito Edroso ..
Bartolomé Costa Buigues .••• ,.
,Antonlo Escobar Yáñez ••••.•••
~ Igl1ado Peñaranda Ramírez ••
~ Rafdel García Morales ...•••.
• Eusebio MartlriBerdallo ••••
Mig ,el Alcañiz Selma ..
D. ~ Luciano Cavo Pérez••••.••..
Fernando González Gin:.eno•••••
Raimundo Arcones Sanz••.••••. Otro •.•• ,. ••• •.
Lucas Cuadra Romero •.•••• _•• Otro •.••••••••••.
Pedro Domecech ll'abra .,. ,-, ••. ()tro, .•...••...•.
Tomás Domingo Heras •••••••. ' Otro, ••.•••••••.
J.ime Gil L1iteras•••.• ,....... hro •..•....•...
Ce·edonio Mateo García. ••• • • • Otro •••..•.••••.•
Miguel Mateo Alonso •••••••••••.jtro •••..•.••.•• ,
ConstantihO Jaspe García •••••
OregJrio Márquez Fernández .•
Frandsco Plaza Clemente••••••~.
Manuel Herr",ra, Gil .•••••••••.
Tomás Aires Ramajo ••••••.••••
Francisc' N~dal Peracaula•.•••• \ Otro .' .
n. Eusebio Vancés Beuavente •• Jtro ••••••••.••.
~./
W:l?!!:Pli_..-
o..D'.... ' ._~._<7".~_,., _
fecha
en que deben empezar
a percibido
~~ ~ -'-~ -~-- -."-- ~
pnuto oe residencia dI' In. interesndos y de-










Peseta. I Cts. IJ r¡l~
Arma °cuerpoÉmpleo&NOMB:RES
192 ¡¡Valencia de N-I cántiua..... Cáceres .. , .......
19231 Zlllita ••..••••• ldem •.•.••..•.••.
1<)2-, <usaso • Q II • e ~ iCrC.lna •••••••••.
i923 \r'~ ~aVal'ra "
92.' Hutlva H;.¡elva .. , ..
., 92j IGr~~a~a •..•.. , ,~amda. •••.•• .
191. C) IN" \T,.ltncJa .., ..
192.' ¡Ell hedelaSlen< Aloacete .••.•.••.
1<,123. Aliéa ¡ t , . • • • . •. .A.licall te •.••••••.
'9Z I Vloraltja....... áceres .
----....:.---11-'--
Eulogio Garda Limón .••••••.•• Guardia civil ••••• Guardia Civil ••. 168 94
1
] dem .••.
losé GonzáJez Rod.rígue¡: •••.••• Otro .••••••..••.. [dero .......... 116 87 1 ídem ....
uan l11esca Parreño •••••••.•• Car~binel'o ••.•.•. Carabineros •.. 17 8 ¡6 1 ,dem ...
Tomás Lugea Izquieta...••••••• Otro .• ti ••••••• '. [dem •.•..•.•.. 1~ 8 16 1 i!1eIn......
Manuel Martfnez Jíménez ••••••• Otro. ti' ti JI., •• • '. laem •••••••••. I7S IÓ 1 idem •••.
Antonio Mollna [{uiz •••••••••. Otro ....•••.•.... loe m.•••••.... 155 8. I irlem •••.
Vicente Moncho Cotaina ••.•.•• Otro •.••...••.••. Idem ......... 133 61 1 dem ....
Eu~ento Moreno Pareja •••••••. Guardia civil l.'" .•• Ouarciia Civíl .. 156 8- I ¡clem .•
Antonio Pérez Fuster .......... Carabinero ••••••. Carabiner(ls .. , I~ 8 16 1 l('em •••.
Rai ¡ undo Roque Corbalán .••. Guardia civil ••••• Guardia Civi\ •. 168 9~ l dem ••.•
Francisco Sánchez Navarro Do-
JDínguez .. ..... ".•• ""'" ••••. Carabinero •••••••• Carabineros •••. 178 16 1 'dem ••••
José Sánchez Guigo. ¡ •••••••••• 0tro ....•••• ; •• ¡'em ........ 17 8
"1
1 dem •••.
losé Sánchez Pajares •••••••••• Guardia civil. •••.. Guardia Civil. •.' 193 e8 I ~nt'ro ..
Manuel Serrano Exp6sito •••••• Otro ••••••••••.•. [clem ••••..•••• 15 6 8 l inril ..•.
luan Vicent Bonet............. Carabinero •••••.• Carabineros ••. 178 . IÓ 1 dero •••.
Juan Villamil Alvarez••••••••••• Otro ••• ~ ••••••••• Idem ••••••••.• 178 16' 1 dem ••..I
-...:.._~~-'>.,:.
19 2.'11[1 Grao .••.•••.




1923 :n Grovc •••.••
Valenc!a •••.••••.
dem. 1/10' •••••• ,
Ea. '1a;oz ••• ~ • e, ... _ •
-;evJ!la .•.•.••.....









M~dri4 13 de marzo de 19Z3.-E1 General Secretario, Luis G. Quintas
~
Oirculaf. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de &ote derecho al haber mensual <]11e a cada uno se le sc:ñtl:a, ¡el honar de e011111l1iear a V.
AIro Cuerpo y ron fecha de hoy, se dice a la Din.:e-I a los jelfes, cficialcs c Íllc1ivicluos de tropa que fJ;¡l¡r'a.1J efeclos. Dios guarde. a V.
clón General de la Deuda y Clases Pasivas, lo que 1 en la siguiente relación, qne da principio con el (010' 23 cl.o mar·zo de 1923.
¡¡igue: . ¡ nel de Infantería, en reserva. D. TClm{\s Vali('l1te ('!i~f-
4:En virtud de laoS facultades. ccmféricias a este C011- ta y termina con el guardia civil segundo, Cristóbal Sl-
sejo Supremo por Ley'de 13 de enero de H)04, 1m m6l1 L6pez.
¡¡.pordado dasífLc¡¡.r en ~ situaci6n de ¡;etiraclo¡ COll Lo q.ue· d~ orden del Excmo. Sr, presidente tellgo l Señor....
E. para,.su collocimÍ~l1t() y



























AlADl'JD.-'l'.6.LLEIDl:!l D!IL DJlP.OS!TO DlII LAG~
Rurgo~ ••.•••••• '
P"g." de la Direcci6r











i·,1~rí1 ~ ~ •.
J ¡feb:'eio ..
1 abnl .•.
II Fe~hl1 I P U N T O11 v.:..c 2~t"13~CJ 1 de re!;idencia de 108 intere~adosI ~. I y delegación por donde desean cobra'. _ ,'.':::'-". . .. I .. :::=:C=_-=" -.: ---",,11 Observacion<:s
,Ola 1 _r,~~s...,~ 1.~~~ II':~"~''':'' __~!:':::J,,~:_ " ~__'W'
1923j,GIHld:J.!aj:;ra •••• Guada1ajara ..••.••
(J23IHiloa:l , Vizcaya "¡lTiene derecho a revistar de c.t~(k
19231,\)lartz Ürem,e '¡[dern.
,¡moyo '11922 Barcelona ,. ~arcelona .
1 ahrtl ,... [92:.' rorrelatega ::)"ntan<ler .••••..•.
192 I¡IA coy, •.••.•.. AlicflIltc ••••••••••
'92. IPrl~ma , •.•••... da.le;,n·s .••• : ..••
1923'1·\!ICante •••••.. A lcante ••• , •.•...
19z,liMontemayor•••. ':ordúba ••.••..••
192311Madrid •••••••• pcg,addaDin'cdól1
I graJ. (Íe la D,uday Cases l'as'tvas.
ídem •• , .IIC¡~31'U¡0, , ••• , •••••. Ov!<,:,do '''" •.••••.
ídem •.• H,i3¡IBarC(.¡"na •.•.. Barcelona .•• , •••••
enero. •• 192.1 IZalauz .. , ••••• (JUiLlúzcoa •••••.••
d}il.". 1<,í2,,¡·'coceUrgel. • l.én'da ..
idem , •• 1923'~Cart"gena ••.•. ~l,ucla •••.••• ',' .•
ldem .••. 1923 P;,mplona, ••••• \TavHrra •••.•••••.
idem .•.• '923 l'rig,leros •••••. Huehra •..•••••••
ldern 1921 Má<lga Málaga ..
ídem •••• [Q211 f'am1 ••••••••.. l:Ialeares •••••.•.•
Ilidem .••• r9 2 3ij?,¡onasterio deI Rod!ila. , ••.•
Ilidem . ... 19231 Madrid ••••••••
fg221!Earcelona •••••. jBHrceJOlla .•..••.•.
l<;l2,I¡[·i),.ltar .••.•• '•• Or~nsc.•....•••.
lq2 Gi¡ón lü"iedo ..
'9 2 3!Il\Lillrid ..••••. 'Ipag.a Dirección gral
1
1I de la D~uda y Clac
. 1 ' ses Pasivas .....
ídem.. •. '923!i-1obradí110 •.•.• Salamanca •••••••.
.. ¡j, )' 'Cá"1(1em .••. f'J2 'llua _wea 1 Qlz .
•ti 1" .... - .....].,em ,... 1923,Corlllla ..•••••• Coruna .••..•••••.
I ¡idem •.•. 1 1';)231',N,h~rra Aviía .
¡'rl '1' , d ¡'1' , 111:~,e~l '11-". 1921~it.Olt .0 ~ •••.••• o.. tCO ~." •• - •• ~.
! Hhall •••• !91'IIBert11l1l0 de Sa- .
1
I yago, •..•..•. ZFmor;¡, ••.•.••••..
] ene"o .•. [92iW"3hadel.I .•••••• f~arce ona .•....••.
I, •. b,¡l .... IG2,~.I!'lH,e"CI,{ ...... Cácer~s .... '.... "¡'Iidem .••• 119n Farza de Sav;,go,Zarr.ora •.....•.•.


























































f ,U?Ardla (IVI:. ~ •
[dt'm •..••••.. 1
.":arabin eros .•..
lnfant"r~a • .. 'p
Cliba lena \
Cpo. Ec.lesiáStiC(











C)tro ••• JI •••••• •
(Jtr() •..••• • •.•••••
Cal abinero .
N~}~LRrs:i;~
MaCltid 23 de marzo7r;-;;;;:"::::"i;¡;'(i-:Q---;'¡;;tá;." ~¡;;"'"
"<M"'"''''~'"'''''''<'~''~'~'''''-''--'~'<'~~''-r-''<'--'''~~' >~·_~T~7_=~~,~,~- __.l!!!fl!Jón_q!!..:!..:(:!!~__,,_=....= ...,....~__~,_,~. ~_="·,,,",,~>.~~._.,'_.~_T~'''''~'''.·''.'
I
·1----:---.'.~,.~,.- .., '" 1--
D. Tomá~ Valiente CU;stl ...•. '['ion;i:;;! en reserva
:t José 1arre Charroa.Je ••.••• '. (al. 1<1 •. , , •.•••
,. Perfecto M1rtínez Ví,1e .•••. r. Vic,'ffo 2.° .....
,. Mariano Sivera V,",-;:legucr. , .¡ Co:namiante.••.•••
" Jns~ Gutiérrez Rui; .•.•.... rr.enien~e ("::: R ) •..
:t Enrique Ibars GaYl. .. . .•. '1uboficml •.••••..
:t Pedro López Garda )tw , .
• Marcial Martínez feIn1Ild:cz., Otro, .•••.••..•..
:t Pablo Moreno C?stro ..... ,. Otro.......... ..
,. Cándido Quirós Casa:> .••••.• Gtro •••••••.••.•
Pio Ruiz Besga " .••.•.• •.. . '1"~unrd¡J1 civil 2." ..
Gabriel Sm.ho Pérez .•••...... Dtro íÓ.•.'. •• • •••
Emilio ~i!vo Serróno .•.••.•••.. ll.:¡,rabhlt:!o ..••..•.
Cristóbal Simón, Lópéz .••••••.. Ci:uardia civíl2,a ••.
. ' '1
Julio Bret6n Moreno .•••••••.• ,I:l\\'gento. ., ••.• ·Ir lem '" .•. ,:,,1
Anselmo Her~s Leal .•.••..••• 'I"}tro Carabintros •••
Ped o Martínet del Río Otro , dem 1
Antoni.o Parra-nón P,,:ja¡é~ •... Otro.......•.... Guardia Civil .. ,
D. Carlos Monro\, MirnL. o ••• " Ob.o ajnst.;:¡dor l." • Art111erí'i • , ••. '1
hli"oro Pérez Felnández ••••... ~!Ú";Co 2." llltantelía .•.•.
A • D' " t (' d' ", a (' d' "l 'ntOtJ.I o taz ,•• a: os .•..... • •.• ,uar. la ClVi, J. ••• ;rUur la,l.1 VI • '11
José Gonzáiez Marquez ••••••••. Otro Id ••••••••••• ¡dcm •••••.••••
José Pér~z Burrueco ;:.' : •• ',' :: • [Otl ° !d..•. ; ••••• , Idem .•..•••••. !
Deograclas Santaman~EXpOSlLO. Ono Id.•..•.••••. IJem ......•..•
1Benito Serrano Gómez •••.••..• 1Otro íd. , • • • . . .... .dem •.........
Félix Ayala Moreno •...
Perfecto· O,d ROclrígm'z .•..•...
Manuel Gonzátez Mat2 .... ,. '" .
José Gómez Teuorio ••..••• , •..
Angel Marcos C'e".teno •••••••.• 1Otro. , .. ' ••..•••.
Vicente Márquez. Anteqqera ..•. !,.hro " ....•.••••.
José. Marlíne.z de Eguía y Si! -fe 1"; ••
.Bari::ena •...•; ..... ; ... , .. ·I,?·ro .: .. :.: ......
Vlctonano Mar!Hl F,",rnaTIlh,z .. 'li~U;ir(llaC1VIl.,., ••
José Moreno Lopez. •.... • .. }ero... .., •.• , •.
Juan Páeto Fuenles '.' •....•. I..:llr"binero, ••.• , •.
